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(厦门大学 教育研究院 ,福建 厦门 361005)
摘要 :大学精神是大学本真的体现 ,是大学生命力延续的内在动力。大学精神充满了丰富的
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大学没有精神 ,就不能称其为大学[1 ] 。大学的存在 ,不仅仅是为社会发展培养实用性人才 ,更重要
的是为社会的文明撒播精神的种子。而一旦大学精神式微 ,我们将何去何从 ? 伴随着新世纪的到来 ,我
们已经迈向了高等教育大众化的时代 ,我们的大学生数量已经居于世界首位 ,国人心中的一流大学也在
不断地涌现。一流大学必定有其固有的魅力 ,而这魅力 ,来自于它一直不断延伸、充实与创新的大学精

















发展上 ,而对人文与精神所忽视 ,几乎成了一种摆设。我曾问过不少理科学生 ,他们连基本的中国历史
常识都不知道 ,更不用说欣赏中国古典诗词 ? 或许这对于他们来说有点苛刻。但是作为一个完整的人 ,
不只在于他为社会贡献了多少实用性财富 ,而还在于他如何促进社会和谐的发展。和谐需要的是文明
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曾几何时 ,有容乃大 ,兼容并包是我们极力推崇的大学精神 ,这一精神自中世纪大学产生就一直存
在。即使学校里没有统一的思想 ,这也并不妨碍文明的出现 ,因为文明本身就是争鸣的产物。蔡元培把












洪堡曾说 ,大学是研究高深学问之地。纽曼也说 ,大学是传授普遍知识的场所[3 ] 。不论是高深学
问 ,还是普遍知识 ,都是为了人类的进步与社会文明的不断发展。作为研究主体的知识分子 ,更应该保
持陈寅恪先生所说的独立之精神 ,自由之思想。知识分子的人格必须独立 ,才能张显其存在的价值。但
是受社会物质化浪潮的侵袭 ,学术世俗化倾向凸显。不少教师为了金钱与地位 ,可以放弃了自己本应遵
循的价值取向。在学术方面 ,把学术当成是谋求获得金钱与地位的路径 ,大量制造学术垃圾 ;心态浮躁、
急功近利。当大学里的知识分子已经失去了做学问的基本准则时 ,这所大学还会有希望吗 ? 没有了纯
洁的知识分子 ,大学就像一个没有思想的空壳 ,还有存在的意义 ?
(五)文化品位的滑坡
梅贻琦先生曾说 ,大学者 ,非有大楼之谓也 ,有大师之谓也。而如今遍观中国大学 ,大楼林立 ,大师
难觅。前些年大学对物质文明 (如新校区建设 ,建造大楼等)加大投入 ,这的确是必要的。但是对于学校








受 ,具有根深蒂固性 ,很难从政府意志中及早抽离出来 ;而政府意志与时代的发展相比 ,具有相对滞后
性。一旦政府意志本身是错误的时候 ,大学就会陷入万劫不复之中。每当社会发生剧变时 ,大学都被推
到了风口浪尖 ,大学在风雨飘摇中岌岌可危[4 ] 。相比之下 ,西方大学在建立中就秉承独立与自由的精












力与凝聚力 ,有着极强的再生性。在传统文化基础上产生的中国大学 ,必定会保留着传统文化的特质 ,
那就是中国特色。蔡元培的兼容并包就张显了儒家文化包容万物的特点。但是我们现在一味地接受西
方主流文化 ,以西方文化取代传统文化 ,这对于我国大学的发展是极为不利的。
在中国传统文化中 ,读书人、知识分子在求学的过程中 ,既追求学问、探寻真理 ,又将求学本身视为







应具有一流的大学精神。在当前 ,要重塑大学精神 ,重新确立大学在人们心目中崇高的地位 ,已经成为
教育界有识之士的共识。要重塑大学精神 ,不仅要依靠政府 ,依靠法律法规 ,更需要当代大学人孜孜不
倦地追求和实践。
(一)认真反思大学的性质 ,重新建构大学理念
什么是大学 ? 世界各国的教育家从不同的侧面进行解读。美国教育家弗莱克斯纳认为 :“大学是学
问的中心 ,致力于保存知识、增进知识 ,并在中学之上培养人才。”德国哲学家、教育家雅斯贝尔斯认为 :
“大学是研究和传播科学的殿堂 ,是教育新人成长的世界 ,是个体间富有生命的交往 ,是学术勃发的领
地。”蔡元培先生也曾说过 :“大学为纯粹研究学问之机关 ,不可视为养成资格之所 ,亦不可视为贩卖知识
之所”。“大学是用来追求高深学问的所在 ,而非为了做官发财。”各位教育家虽然表述各不相同 ,但都把
大学理解为从事高深学问研究的学术机构。关于大学与社会的关系 ,各国教育家也有精彩的论述。美




事[6 ] 。日内瓦大学前校长尤斯伦·托伦斯 (J ustin P. Thorens) 认为 :“虽然经验表明大学是地区和国家经
济发展的先决条件 ,但大学的目的并不是创造获得直接或短期经济效益的条件”,“在这种情况下 ,大学
不能 ,实际上也不应该是一个经济盈利企业。”





































总之 ,大学精神是大学的灵魂 ,没有精神的大学无疑是没有发展前途的。只有正视这一现实 ,通过
全社会的力量 ,重塑大学精神 ,我们的大学才有希望 ,我们的国家、民族才有希望。
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